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— Ser&n suscritores á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
( B E A L ÓBDKN D B 26 DK S E T I E M B B E DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea BU origen, pu. 
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPEEIOB DECKETO DE 20 DB FEBBBBO D£ 1861.) 
J 
2.a SECCION. 
SECRETARIA D E GOBIERNO DE L A R E A L 
AUDIENCIA DE MANILA. 
Declarado vacante el oficio de Frocuriidor de los 
Júzganos de esta ( -apital de que era propietario Don 
Teodorico Fabián, el Tribuna! pleno de esta Real 
Auliencia se ha servido acerrar en 19 de Junio 
pívx:mo pasado que se pub;ique aquella vacante por 
t íos i'ias consecutivos en Ja Gaceta de Manila, h íin 
de que todos 'os que aspiren u obtener dicho oficio^ 
puedan presentar sus instancias documentada^ en [a 
Secretaría de mi cargo, ea la inteligencia de que 
lo habrán de efectuar ''entro del término de treinta 
dias á contar desde la última publicación, y que 
previo ei correspondiente examen ante la Sala de 
Gobierno de esta Rea'' Audiencia, deberá el que jleguo 
á ser nombrado, prestar fianza en la forma que 
prescribe ia legislación vigente. 
Lo que en su virtud se publica en la Gaceta oficial 
para general c< nocimicnto. 
Manila I.u de Julio de 1 8 7 5 . - i f . Barroso. 
PARTE MILITAR 
C A P I T A N I A G B N I H U A L D ü 
EáTAPO .MAYOÍI. 
F I L I P I N A S . 
Or 'en gemral del 'Ejército del dio. 3 de Julio de 1875, en Manila. 
El ExcniQ. Sr. (.'apitan General ha recibido !a R. O. 
iie 19 da Abri l ú ' t imo siguiente: 
"Excim . Sr. He cado cuuita al Rey (q. D. g ) de 
la carta del á'rtteCeá< r de V. E. núm. 656 de 22 
de Di.'.iembre del año de 1873, consu tando acerca 
de la forma en que Inni do concedétsé los ¿•r- mios 
de constancia á los desertores indígenas 'i< e:e Ejér-
cito. Teniendo en cuenta que el espíritu de la iey 
penal da deserciones vigente para dichos indivi !uos, 
impone á los que por segunda ve/ coniétatJ ei es 
presado delito, la obligación de servir cmcó años 
mas, |>ara alcanzar cada premio, resudando de ello 
que para obtener el {-.rimero de los antigiros que 
se concedía á ios 15 años, néce?ítaban ser vi v 20. que 
el 2.° que era á los 20, no lo obtenían hasta ios 
25, y así sucesivamente, sien ;o f»or lo t into evi-
dente, que habiendo sufrido modifi'-aci. n t'ós referi-
dos premios, concediéndose e; primero á los 10, si 
bien en menor importancia, el 2." a los 15 etcétera, 
sobre estos nuevos plazos «¡eben sufrir el aumento 
'le los 5 años, g. M. de conformidad con 
mado acerca de! pártiuü-ár por el • onsejo 
de la Guerra en acordada de 3 de Marzo 
pasado, se ha servido disponer que á los 
indígenas de ese Ejér ito se l^s oto guo el primé* 
premio a ios 15 años, y el 2.° a los 20, en analo-
gía de lo que se j.raiticaba con los anteriores. De 
Ueal orden lo digo á V. K. para su conocimiento 
y efectos consiguientes." 
Y habiendo decretado en esta fecha su cumpli-
miento, ha dispuesto S. E. se haga saber en la or-
den general de hoy para conocimiento del Ejército. 
El Brigadier Gefe de E. M. , Joaquín Sanchíz. — Go" 
municaca,—El Coronel Teniente Coronel Sargento 
mayor, Francisco de Torrontcgui 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 4 D E J U L I O 
de 1875. 
Gefe de día de intra y extramuros.—El Teniente Co-
ronel D. Pe tro Martínez Garde.—De imaginaria.—El 
Teniente Coronel D. Juan Mas y Os- ta. 
Parada.—Los cuerpos de la guaruiciou.—Rondas 
y Sargento para el fraseo de los enfei-mos, núm. 5.— 
Visita de hospital y provisiones, Artillería. 
De órden del Exorno. Sr. General Gobernador.— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
lo i¡ fop 
Suprem o 
próximo 
esertores 
S U B I N S P E C C I O N D E I N F A N T E R I A Y C A B A L L E R I A 
D E L E J E R C I T O D E F I L I P I N A S . 
Debiendo proveer.-e algunas plazas de cadetes de 
este Ejército que resu tarán vacántes p o r fiu del curso 
del año actual, el Excmo. Sr. General Subinspec-
tor de Infantería, Caballería yGuar ia Civil de estas 
Islas, ha dispuesto publicar este ¡uiunci'! a fin de 
que los aspirantes á Cadetes que a e. ntinuacion se 
espresan se presenten al Sr Coronel Gefe de ia se-
gunda media Brigada de este Ejército D. Joaquin 
Chiqueri á las ocho de ia mañana del martes 6 del 
actúa1, en la Biblioteca militar con el oíicio en que 
se acredite ser tai aspirante para ser. reconocidos y 
examina os de las marinas de ingreso ante la junta 
nombrada, en la inteligencia de que las plazas ha-
brán de proveerse por oposición en las respectivas 
escalas de hijos de militar y de paisano, conforme 
por reglamento se halla establecido. 
HIJOS DE MILITAR. 
D. Joaquin Grama Queri. 
D. Miguel Garrido Barron. 
D. Angel Sequera. 
D. Francisco Serrano Gal ego. 
D. Francisco Satelo Mijaivs. 
D. Carmelo Frias Bigots. 
1). José Pérez Malta. 
1). P ió Márcos Casiano. 
D. Enrique Gómez González. 
D . Mauuel de Cuervo Mendoza.. 
D. Francisco de Cuerva Mendoza. 
D. Cárlos Diaz Tapia. 
D. Federico Delgado Licarezo. 
D. José Mar ía Pérez. 
D. Pablo Gregorio Pérez. 
D. Fernanlo Anrich Bosch. 
D. Diego Sequera López. 
D. José Molina Euiz. 
D. Kafael Llauguas Ripoll. 
D. Amando Bayot y Luna. 
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D. José Ampuero l^iaz, 
D. Joaquín Bayot Domingo, 
ü . J o sé González Azaola. 
D. Joaquín Arrieta Ageo. 
D. Carlos Ripoll López. 
HIJOS DE PAISANOS. 
D. 
D. 
D. 
I ) . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Evaristo Romero Llamas. 
Máximo Antón Pulido. 
Alejandro Mendieta Rosario. 
Silvino Montero Espinosa. 
Vicente Alvarez Solis. 
Andrés de los Reyes Francisco. 
Victoriano Alvarez Sovocal. 
Victoriano Jareño ¡•.scmloro. 
Ricardo Zorrero García. 
José M'.scuñana Estrella, 
Angel Dáaz Sta. Eufemia. 
Manuel Dayot Bustamante. 
J o s é Corrales Gallo. 
Agustín B^nco Leyson. 
José Miranda Zamora. 
Simón Baza Dufor. 
Cit iaco Trinidad Abreu. 
José Goyena Rodriguez. 
Juan Mesías Eísmendi . 
Manila 1.° de Julio de 1875.—E; í. oronel Secretario, 
Francisco Mallent. 
D. José Ignacio ele Sedaño, oficial 2.# cesante de 
la Dirección general de Administración u v i l , solícita 
pasaporte para regresar a la Península: lo que se 
anuncia al público para su con< cimiento. 
Mauüa 1.° de Julio de 187^—Oqlozi. í 
Ang-Ocang uúm. 31734 y empadronado eu 
provincia, solicita pasaporte para Síngapore: lo 
se anuncia al público para su conocimiento. 
Manüa 1.° de Julio de lS76 —Og/ou. 
esta 
que 
Los chinos que á continua-ion se espresan, empa-
dronados en esta provincia, han pedido pasaporte para 
regresar a su país: lo que se anuncia al público 
para su ronocimiento. 
Chua JJitsiencr 
V y Chiaco ... 13874 
Pe Leoco 13662 
ChanCocchy 13501 
MARINA. 
Yap Liuco 
Sia Chuco 
Y-p Yongco 
Go Choco 
Tan Utco 
24751 
12620 
24942 
13671 
13602 
M O V I M I E N T O BEL P U E R T O H A S T A L A S DOCE DEL OIA DE H O Y . 
B U Q U E S E N T R A D O S 
De Cardiff, barca alemana "Christine," de 568 toneladas, su 
oapitan Mr. M . Lindomnai), en 136 dias, tripulación 12, con carbón: 
consignada i lo» Sres, Macleod Pickford y comp. 
De Balayan, pailebot núm. 6 "Nieves," cu 4 oias, con eíVcfcos: 
consignado á D. Manuel Calleja. 
Da Calilayan, goleta 265 * Cotiohita," en 1^ dias, con maderas: 
consignido íi D. Pedro Marcelo. 
De Tabaco, vapor "Leite," en 38 boras, con 3500 picos de abacá: 
consignado á los Sres. Peele Hubbell y cónap.; y do pasagoros 
D . Leopoldo Perea Rubio, Alférez de Caballería, con un apistente; 
D . Abdon Maiumbres, Oficial 2.° de la AdministrBcion Mi'itar. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Taal, berg.-gta. 89 "Panla," su arráez Trinidad Manalo. 
Para Sorsogon, berg.-gta. "Santiago (a) Rodaimante," su capitán 
D. José Llorca. 
Para Lemery, berg.-gta. "Casaysay," su arráez Santiago Noblejas. 
Para Laguimanoc, goleta 4 "Ciprianito," f.u arráez Jannario Ilosio. 
Para Dagapan, panco 463 "S. Joan," su arráez Remigio Cf'.stañed». 
Para Borneo, vapor inglés "Penag," su capitán Mr. Cbnrlos 
Hedley, tripulación 49, su cargamento el mismo que trajo. 
Manila 2 de Julio de 1876.~Vicente Montojo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
SECRETARIA D E L GOBIERNO G E N E R A L 
DE mJPINAS. 
D. Miguel M . Calvo, cesante del destino de oficial 
de la Secretaría del Gobierno Genetal, so licita pasa-
porte para regresar á ia Peninsula: lo que se anuncia 
26633 
^2565 
34459 
18031 
4100 
10840 
25535 
12436 
Co Paco 13019 
L i m Chinglay 15262 
Bartolomé Yap-
Siongj. i i . . . 28160 
Siá Conpchung 13S15 
O u g Suching^ . . . 15388 
Siy Bunt n ... 12223 
Vy Chotim . . . 12225 
Púa Quico . . . 12224 
Go Chuy sia . . . 13625 
Ong Lianseog 15311 
GoGncco 13734 
Yu Seco 14530 
Yu Quitco 13652 
Siy Picco - 34932 
Ti}' Quionty 14533 
Coo A ligo o 16456 
Ong Chiat o 3217 
Go Quiii'-o . . . 9597 
Quing Quico (mu-
Ching Sichuan 14495 
Tiu Siengcang 
Que Quiengco ... 
Gan Jongco 
Ong Tongco 
Co Chunco 
Chua Vaco 
Y u Sunco 
Chin Guianico 
YuChiecco 3877 
( hung Chanco ... 26957 
Sy Chiengpay ... 22225 
SyPuar-o ... 11656 
Chua Checo . . . 8168 
Tan Sam-o . . . 14681 
Cliio Cunliong . . . 20289 
AngNico 20255 
ChanNico . . . 22185 
Tan Jonco ... 14999 
Tiu Cong Nin (mu-
ger) 98 
Ghiong Achiong ... 32219 
Co Quimco 14596 
Po Mariano 18719 
Sia Chiongco . . . 1935 
Tan Bunco (muger) 16 
Go Sanco 3542 
Chy Juico v34998 
QueCaychien .. . 35867 
Chung Sio-í) . . . 26614 
Chung Chialay 25986 Dy Quiepsi 
GuyJungco . . .33867 Tan Chanco 
Manila 3 do Julio de 187-5.—O.^/OZÍ. 
al público para su conocimiento. 
Manila 1.° de Julio de 1875.— Oglou. 
Cima Chunco 
8y Tayeo 
Yu Biaoeo 
By Naco 
Lim Tico 
Qhip Jantiao 
Kspii idion 
Gf co 
La o Lie o 
Lim Biengco 
Dy Chieng' hua 
Tan Si neo 
Yn Biaoco 
José Po Vyco 
Lim Janeo 
Se Limco 
Chung Cuanco 
Vy Qainuo 
Lim 
4 
15059 
2691-i 
12889 
13670 
16594 
34339 
13704 
13070 
8236 
31550 
12694 
18813 
14622 
22974 
3238 
31842 
12854 
36139 
22811 
3 
D. Estanislao Chaves, Secretario del Consejo de 
Administración, solicita pasaporte para la Península: 
lo que se anuncia a' púb'ico para su conocimiento. 
Manila 1.° de Julio de \S75.~- Oglou. 1 
DIRECCION GENERAL DE A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Sección de Contahih'dad. 
En cumplimiento á lo que se dispone en el art. I.0 
•leí Superior Decreto ríe 19 de Junio último, publi( ado 
en la Gaceta de Manila corresponrliente al día 23 del 
mismo mes, esta Sección pone en conocimiento del pú-
27 
blico que, puefleu admitirse ghvs duranto la primera 
qwávé&b del mes actúa1, sobre las siguientes vSubdele-
o-aüiones provinciales, y h¿ista el l ímite que & continua-
ción se espresa. 
Cantidades 
disponibles. 
Provincias y Distritos. Pesos. Cents. 
Albay 
Batan gas 
Boh M 
Cavite 
l loüo 
Isla <\e Negros 
Misamis 
Pangasinan 
Leyte 
Suri gao 
Tanac 
Zamba i es 
Total 
4000 
5,000 
14.000 
5 000 
8,000 
8,000 
10,000 
0,000 
18.000 
5,000 
7,000 
10,000 
100,000 n 
El plazo p ira la admisión de pro'osiciom-s, qiu'"'ará 
cerra á ías 12 del dia 6 le oorrient -.— Manila 1.° de 
Julio de i875. --i£l Contador, Anselmo Carmena. 
V.0 B.0—El Director. ,7". C. de Herrera. 
SECRETARIA D E L GOBIERNO O l V l h DE LA P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
lía el Tribuna1 <ie! arrabal de Sampaloc se en-
cuentra depositado un caballo de pelo bayo que fuá 
encontrado 'e-trozando sembralos en e¡ barrio de 
Santolan do.i pueblo de Pasig. Lo que de órden riel 
Sr. Gobernador Civíi de osta provincia, se anuncia 
en la Gaceta de esta Capital, para que los que se 
crean con derecho á di-iho caballo, p res Hiten en 
esta G-obiemo, en el término de quince dias, el do-
cumento con que acrediten su propiedad, y de rio 
veri (icario se declarará >\e comiso vendiéndose en pú-
blica subasta, 
Manila 2 de Julio l o iS7o. —León Alonso. 
BANCO ESPAÑOL F I L I F I N O 
Por acuerdo ñe la Junta 'le Gobiorno se distri-
buirá á ios Sres. Accionistas de diez á doeje del 
ilia el dividendo dé $6^ p - § > corrs.-pondiente al 
semestre ven r io el 30 oe Junio próximo pasado. 
Secretaría fíe) Banco 3 de Julio de \875. = Saenz 
de Vizmanos. 3 
T E S O R E R Í A GKNWRvL DB H A C I E N D A PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Los apoderado-; en estas islas de los Sres. D. Anto-
nio Bravo y D. ©mido Romero, el 1.° Tesorero Central 
de Hacienda piíblica, y el 2.° Oontadbr, por sustitu-
ción de id. id., que han si lo, se servirán apersonarse 
en e-'ta Tesorería, para enterarles de asuntos que in-
teresan á sus poderdantes. 
Manila 2 de Julio de 1875.—Manuel R. de los Rios. 
A D M I N I S T R A C I O N Gr EN SEAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
Por el vapor correo •> Paragua," que saldrá el raártes 
Q de Ju'io próximo á las 4 de la tarde, con destino a 
Singapore, esta Administración remitirá la correspon-
dencia oficial y parti ml >r para Kuropa. En su virtu l , las 
cartas certificadas y periódbos, se a Imitirán hasta las 12 
del referido dia; á 'a una se recogerán los buzones de 
intra y estramuros, y hasta las dos en punto se halla-
rán abiertos el buzón central y la reja para el franqueo 
de la correspondencia estrangera. 
Manila 30 de Junio de 1875.-6-'. Robledo. 
Núra. 
Cartas detenidas -por insmeiente franqueo. 
Nombres, . 
Puntos Franq. que 
de su dirección. les faltan. 
Ps. C é E t . 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
D. Cárloa de la Peña ... Barcelona 
,, Plácido Ordoñez .., El Purdo (Madrid),.. 
Doña María Sias Cádiz 
D. Antonio Villarragnt Madrid 
Manuel Moscos© 
Cecilio Doncel 
„ Cárloa Rojas 
„ Tomás López de Borges. 
Viilarnorco (Castilla 
la Vieja) 
Madrid 
Coinillas( Santander). 
„ Joaquín M. Barredo 
Toiná« Oria y Balbás 
„ José Vázquez Rodr iguez. Cflamora (Galicia).. 
Doña Dolores Val era S. Feranudo (Cádiz). 
D. Bf-rn :!-Ür.o.TaimP j IVllo. Madrid 
Doña Maroi'Hnrv de Torres... Zaragoza (Aragón). . 
Oranse (Galicia) 
Cádiz 
D. Miguel P. Gallardo 
Dorn Amparo Stolle 
1). Lorenzo Noguoroy Mon-
taner 
„ José Bosch 
„ Juiiaii ¿e l«.s '.>.jigas .. . 
„ Galo Nardiz 
ü." Ana Damas de Caballero. Sorilla 
D. Laureano Quiroga 
Alonso 
Doña Agueda Quiroga 
Alonso 
., Asunción Quintana 
D. Antonio Oeceso y Oeceso. Üantalojas 
1 ajara) 
Doñi María Josefa Miranda. Cádiz 
D. Cipriano Pinero ... Montijo (Badajoz) 
„ José Romero ... Billcriño (Grens©) 
D.a Nemesia Piernavieja de 
Santartder 
Oarolinn de la Clrca ... 
„ Luisa Pérez Bcnto y la 
Cbica 
Zaragoza(Arago») .. 
Benabarre (Huesca). 
Madrid 
Bilbao (Vizcaya) ... 
BuoJongo (León) ... 
Cigala (Valladolid). 
Coroubion (Coruña).. 
(Guada-
Rueda (Valladolid).. 
Madrid 
„ líosenda Feijo 
D. Lauream de la Calle ... 
,, Francisico Pérez 
D.a Dolores Ayala 
D . Leoncio Ariz 
D a Africa Caaranñez é Ig¡e-
885 
886 
M 
Madrid 
Masteiro de Rireira 
(Orense) 
Herrera de rio Pi-
suerga (Palencia).. 
Cornago (Logroño).. 
Granada 
Morcilla (Nararra)., 
Cádis 
Juliana G. de Gortázar. Túrrela vega (Santan-
der) 
D. Antonio M . 
... Hong-Kong 
» 
Louise Combas 
... Savoie (Francia) ... 
D.a Margarita G.a y García. Ronda (And.11) 
Mip E. "Wour J . J. Jhu-
rüd S. S. Paisley (Scosland).... 
D. Vicente Velasco ... Calaciao (Pang.11)... 
añila 3 de Julio de 18>5.—Gómez Robledo. 
Illmo. Sr. 
Placé 
A l mismo 
Mad. V.ve 
Neg.tc 
12 4 ^ 
12 4l 
12 4{ 
12 4l 
12 4l 
10 
12 4[ 
12 4[ 
12 4( 
10 
12 4l 
12 4! 
12 4! 
12 4! 
05 
12 4 [ 
12 4i 
12 4 ! 
12 4} 
12 4i 
12 
12 4Í 
12 4i 
10 
06 2[ 
12 4i 
12 4i 
12 4i 
07 6! 
12 4! 
12 4! 
05 
12 4[ 
12 4! 
07 6i 
02 4! 
124i 
124! 
12 4! 
05 
56 2( 
12 4! 
10 
02 4i 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
.DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Pov acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia al 
público que el dia 16 del actual á las 8 de su mañana, ee sacará á su-
basta por segunda vez la venta de cincuenta toneladas métricas próxima-
mente de polvo de carbón de piedra ó cisco que existen en el Estable-
cimiento de Cañacao, oon sujeción al pliego de condiciones inserto en 
la Gaceta oficial de esta Capital núm. 167 correspondiente al dia 18 
de" Junio último, cuyo acto tendrá lugar en el dia y .hora arriba citada, 
ante la propia Junta que se rouuirá en Carite, casa Comandancia ge-
neral de dicho establecimiento. 
Las personas que quieran tomar parteen la subasta presentarán sus 
proposiciones con arreglo á modelo y acompañadas del documento do 
depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 2 de Julio de 1875.—Melchor Ordoñez. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se anuncia al 
público que el dia 16 del actual á las 8§ de su mañana, se sacará 
á subasta por segunda vez la adquisición de varios efectos que se 
necesitan en el Arsenal de Cavite para su inmediata aplicación, 
comprendidos en los lotes 2, 7, 8, 9 y 11, y que dejaron de adjudicarse 
en el dia de ayer, cou sujeción al pliego de oondiciones inserto en la 
Gaceta oficial de eata Capital núm. 169 correspondiente al dia 20 de 
Junio últiojtf; cciyo aofco tendrá lugar en el día y hora arriba citada 
— 28 
ante la propia Junta que se reunirá en Cavifce, casa Comandancia ge-
neral de dicho establecimiento. 
1-ias personas que quieran tomar parte en la subasta, presenta-
rán sus proposiciones con arreglo á modelo y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 2 de Julio de 1875.—Melchor Ordoñez. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica do! Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 6 de Agosto próximo, á las 8 de su 
mañana, se sacará á subasta la contrata del suministro de las 
herramientas quo pueden n-ce^itarsa en el Arsenal, por el término 
de dos años, y que constituyen el grupo I I lotes números 1, 2, 
3, 4 y 5 con estricta sngccion al pliego de condiciones inserto á 
continuación, cuyo acto tendrá lugjar en el día y hora arriba citada, 
ante la propia Junta quo se reunirá en Cavito Casa Comandancia 
general. 
Las personas que quieran tomar parte ¿n la subasta presentarán 
sus proposiciones en pliegos cerrado?!, estendidas en papel del sollo 
tercero y acompañadas del documento de depósito, sin cuyos re-
quisitos no serán admisibles. 
Manila 28 do Junio de 1875.—Melchor Ordoñez. 
OONTADURIA B E ACOPIOS.—Pliego de conditiiones bajo la* 
cuales se saca á pública subasta el suministro de las herramienlas 
qzce puedan necesitarse en este Arsenal por el término de áo« años. 
CONDICIONES ESPECIALES. 
1. * El suministro abraza los artículos que so espresan en la 
unida relación correspondientes á los lotes núms. 1, 2, 3, 4 y 
5 del grupo 11.0 y los precios tipos para la subasta han de ser 
los que en ellos »e consignan. 
2. » Para que dichos artículos sean admisibles deberán reunir 
las circunstancias siguientes. 
1. a Todas las herramientas serán exacUmente iguales á los mo-
delos ó croquis que existirán de manifiesto en el almacén de re-
cepción. 
2. a No se admitirán aquellas que satisfaciendo á la condición 
anterior, se presenten ocidades, ó en mal estado de conservación. 
3. a Todos los efectos y lierramientas serán de superior cali-
dad, examinándose esta por comparación con la de los tipos depo-
sitados en el Almacén: dicha comparación se verificará del modo 
siguiente: las azuelas, cepillos, gubias y demás herramientas cor-
tantes se afilarán y verificará con ellas el mismo trabajo que con 
el tipo correspondiente, comparando luego el deteriore de ambas: 
para barrenas taladros &. se ensayarán del naismo modo, bien so-
bre hierro según sea el destino da dichas herramientas: los mar-
tillos mandarrias mazos &. se ensayarán sobre una plancha de 
hierro de 5 á 8 mpu. de espesor ó bien sobre maderas según fe] 
objeto á que dichas herraraientis .se destinen: los martillos de 
acero se ensayarán sobre una plancha de hierro de 5 á 8 mjm. 
de espesor y si despujs d i e t l i iy i ios presentasan fundas, rebabas 
ó peqiiBñas picaduras serán desechados; las limas tendrán las mar-
cas Turtoii Son ó bien liorjer Sf. Son, prefiriéndose la primera y 
su longitud se contará das le la última estalladura: no se admitirá nin-
guna que se encuentre ligeramente torcida ó picada. Podrá sin 
embargo admitirso limas de otras marcas, pero en este caso se 
ensayarán diroctamente sobre una pieza de fundición cuya mezcla 
sea la que ordinariamente se emplea en el Arsenal: si el deterioro 
de la l imt no fuese mayor que el que sufra aquella con que se 
compara, poirá admitirse: los bolos de M^cao deberán ser de hierro 
dulce con el filo calzado ds acero é iguales también al modelo. 
4. a La prueba en las herramientas de que solamente haya cro-
quis, consistirá en trabajar con ellas en cualquiera de los usos 
á que se destinan, rechazándose si el deterioro sufrido faese ma-
yor que el ordinariamente observado. 
8.a Para la admisión en el Arsenal de los artículos contrata-
dos habrá de preceder su reconocimiento por medio de una Co-
misión nombrada ad-hoc, sometiéndose aquellos que lo necesiten á 
las pruebas que la misma Cooiision juzgue necesarias pura formar 
juioio de su calidad, siendo rechazados los que resulten inadmisibles. 
Si el contratista no estuviese conforme con el resultado del re-
conocimiento al serle desechados los artículos que presentase, po-
drá reclamar dentro de las veinticuatro horas siguientes contra el acuer-
do de la Comisión, verificándose entonces otro reconocimiento por Co-
misión superior, la cual resolverá en definitiva sobre la admisión 
ó no admisión de los expresados artículos. 
O B L I G A C I O N E S Y G A R A N T I A S P A R A E L C U M P L I M I E N T O 
D E L C O N T R A T O . 
4. a Las proposiciones que se presenten podrán comprender uno 
ó m<\B lotes de los cinco que abraza el grupo y las rebajas que 
en ella se hagan, así como también aquellas k que pudiera dar 
lugar en su caso la licitación oral, se expresarán en \in tanto por 
ciento de los precios tipos y serán estjnsivas á todos los efectos 
de un mismo lote. 
5. a E l contratista entregará ea el Arsenal todos loa artículos que 
le prevenga el Ordenador de Marina del Apostadero presentándo-
los con los documentos correspondientes según el reglamento de con-
tabilidad del material en la inteligencia de que la Marina solo 
contrae el compromiso de adquirir los que se vayan necesitando 
para las antenoiones del servicio durante dos años, sin sujetarse 
á cantidad determinada, cuyo plazo se contará desie el dia en 
que firme la respectiva escritura. No obstante, como para cum-
plir lo estipulado tendrá el contratista qa? liAser acoptios, la Ad-
ministración de Marina se obliga á recibirle, por lo manos dorante 
el ejercicio -del contrato, la tercera parte de los efectos que figu-
ran on la relación qne cita la condición i . * como consumidos en 
un año. 
6. a Será obligación del contratista empezar el suministro des-
pués de transcurridos sesenta dias desde la fecha de la adjudi-
cación definitiva del remate por la Junta Económica del Apostadero, 
verificando desde entonces las entregas que le prevenga el Orde-
nador del mismo, pero también podrá principiarlo antes de termi-
nar dicho plazo, si así le conviniese, en enyo caso lo avisará por 
esnrito al espresado Gofe, contrayendo por este heche las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados. 
7. a Los suministros que le prevenga el citado Ordenador los 
efectuará el contratista en los veinte dias siguientes á las fechas 
de las órdenes del mismo, entendiéndose que se considerarán como 
cumplidos desde que sean introducidos en el Arsenal para su en-
trega y reconocimiento los efectos qtie eomprendan, aun cuando 
este y su recibo sufran demora por causas independientes de su 
voluntad. 
8 a Los efectos que fuesen desechados en los reconocimientos 
los retirará del Arsenal el contratista inmedifitamente después de 
haber transcurrido las veinticuatro horas dentro de las cuales puede 
reclamar contra el acuerdo de la Comisión, según la condición 8.a 
y la reposición de los mismos la efectuará en ©1 término de veinte 
dias, contados desde el siguient i al en que tuviere lagar el reco-
nocimiento respectivo. 
9.a., Si en el término prefijado en la condición 7.a dejase el 
contratista de facilitar los efectos cuya entrega le fuese ordenada, 
en la forma que la misma condición establece, ó de reponer en 
el señalado en la condición 8.a los desechados en lós reconoci-
mientos siempre que unos y otros no escedan de la tercera parte 
de los consumos de un ailo según la rolaei< n que cita la condi-
ción 1.a, se adquirirán por Adminishaciou ú su perjuicio dentro 
do los noventa dias siguientes á ambos términos sin limitación de 
pronedenoias, desco itándose en las liquidaciones encesivas la dife-
rencia que resulte por mayores precios, y si en dicho plazo no fuese 
posible adquirirlos se I d impondrá una mu'ta igual á la mitad de 
su valor por contrata. 
Si incurriese por tercera vez en la misma falta podrá la Ad 
ministraeion rescindir el contrato y proceder á adquirir los efectos 
á perjtiiCio del contratista, siendo de cuenta de esto la dif«rencia 
de mayores precios y 'os demás perjuicios que resulten al servicio 
en todo el tiempo de duración que reste á dicho contrato. 
10 La Administración de Marina se compi'onioto á no adquirir 
los artículos ó efectos de que trata este pliego de condiciones 
por distintos medios de los que el mismo establece. 
11. El pago de los suministros que justifique él asentista se 
efectuará en libramientos contra la Tesorería Central de Hacienda 
pública de estas Islas, pero si por fa'ta de pago justificase un 
cré4ito de ciento treinta pesos para el lote núm. 1, cientos diez 
pesos para el lote núm. 2, seiscientos cuarenta pesos para el lote 
núm. 3, doscientos treinta pesos para el lote núm. 4, y cuatro-
cientos pesos para el lote núm. 5, por libramientos de tres meses 
de fecha, tendrá derecho á pedir la rescisión del contrato sin dar 
lugar por parte de la Hacienda á indemnización alguna. 
12. Se fijan como garantías provisionales para tomar parte en 
la licitación y como fianzas para responder del cumplimiento del 
contrato las cantidades siguientes. 
Garantías 
provisionales. Fianzas. 
Para el lote núm. í . 
„ „ núm. 2. 
„ núm. 3. 
„ „ núm. 4. 
„ núm. 5. 
Pesos. 
38 
32 
165 
63 
105 
Pesos. 
150 
180 
6G0 
250 
420 
Dichas cantidades se depositarán en la expresada Tesorería Cen-
tral, en metálico ó en valores admisibles. 
Las garantías provisionales también podrán depositarse en la A d -
ministración de Hacienda pública de esta provincia, pero precisa-
mente en metálico. 
13. El contratista deberá residir en Cavite ó bien designar un 
sujeto que le represente en esta localidad para todo lo concer-
niente á su convenio. 
14. La licitación tendrá lugr»r ante la Junta Económica de este 
Apostadero en el dia y hora que. previamente se anuncie. 
15. Serán de cuenta del rematinto todos los gastos del expe-
diente de subasta que con arreglo á lo dispuesto en Real órden 
de 6 de Octubre de 1866 son los siguientes: 
1.° Los que se causen con la publicación de los anuncios y 
pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.0 Los que correspondan, según arancel, al Escribano por la 
asistencia y redacción de las actas del remate, así como por el 
otorgamiento de la escritura y copia original de la misma; y 
3.0 Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha escritura 
que ha de entregar el Contratista para uso de las oficinas. 
16. La escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación citada en el mismo, la fecha del periódico 
oficial en qu? dicho pliego se iugerte, el testiiaonío del acta del 
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remate, copia del documcuto que justifiqne el depósito ó garantia 
exigida y la oblig-icion del Contratista para oumplir lo estipulado. 
17. Los ejemplares de la escritara se imprimirán sin interven-
ción alguna de la Administración, debiendo el Contratista presen-
tarlos salvados ya los errores de imprenta con la correspondiente 
fo de erratas, en la inteligencia de que le serán devueltos los que 
carezcaa de estw requisito. 
18. Además do las condicioues espresadas regirán para este con-
trato y su pública licitación las reglas de generalidad aprobadas 
por el Almirantazgo de 3 do Mayo de 18G9, é insertas en la Qa-
ceta de Manila uútn. 4 y 36 correspondientes al año de 1870. 
Arsenal de Oavite 23 de Junio de 1875.—Rafael Benedicto.— 
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Contaduría de Acopios.—Relación de los ejectos que se sacan á pública 
subasta con espredon de los precios tipos que han de servir para la 
misma y del consumo habido durante un año. 
Clase de 
unidad. 
GRUPO 11.° 
Herramientas. 
Lote núm. 1. 
Alicates planos surti ios 
id . de fragua surtidos 
Aotenailas de fUnar 
Armazones de hierro para sierras ... 
Azuelas de rivera 
Id. de maco 
Bat-renas de mano ó de caracolillo de 
11 arrobas 25 cpn de largo 
i d . de id. do 26 id . en uiielaute 
Id . de media caña de 11 á 25 <qm 
largo 
l i . do id. de 26 id. en adelante 
Xd. de empernar surtidas 
Brocas de taladro ahuecadores y ave-
llanadores surtidos 
Cepillos do dos hierros 
Id . de molduras 
Cincelen de acero surtidos 
Cuñas da hierro para desguazar 
Cartabones 
Destornidadores trianguhu-es ó de 
cruz 
Escoplos de 6 á 15 m^ui de boca ... 
Id . de 16 á 25 id . id. 
Escuadras ds manera y acero 
Unidad, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. . 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
Escoplos de 26 mpn en adelante id . 
Perretrefces id. 
Formones de 6 á 15 m[in de boca... id. 
11. de 16 á 25 id . id, . . . id. 
Garlopines ... id. 
Garlopas id. 
Gubias do 6 á 1.5 'mpa do diámetro 
de boca id. 
Id . de 16 á 25 id. i \. id. 
Hierros para garlopa.s ííeucilios ... id. 
Id . para garlopines id . 
Id . para garlopas dobles i d . 
I d . dobles para cepillo id . 
Id . de una á cuatro canales para 
ca afates Id. 
I d . de cortar para id. id. 
I d . de meter para id . id. 
Id . de id . anillo para id . id. 
I d . de rebatir para id. ... i d . 
Hachas de hierro surtidas . . . i d . 
Mabujos para calafates ... id. 
Pitarrazas . . . . . . id. 
Rempujos ó rebujos para calafates 
surtidos . . . i d . 
Lote núm. 2. 
Bolos (de Maeao) Unidad. 
Idem (con mangos y anillos de nía ' 
dera) id. 
Bigornias hasta de 12 kilogramos de 
peso , id . 
Id . de 13 á 50 de id . id. 
I d . de 51 id. en adelante . . . id. 
Hojas braceras de sierras grandes ... id. 
I d . id. de id. medianas ¡d. 
Id . id. de id. pequeñas i>t id. 
Llaves de hierro batido para destor-
uillar ... id . 
Llaves inglesas generales para des-
tornillar ... id . 
Mazas ó mazos de madera surtidos 
según modelo ... id . 
Serruchos de tronzar ... id. 
Idem de calar id . 
Precio tipo. 
Pesos Cent. 
P25 
l ' a é 
1£50 
3^00 
r 5 0 
2í50 
O'éO 
O'áS 
O'SO 
075 
()l85 
U'70 
1'2.5 
L'30 
1'25 
1'25 
5£00 
P50 
0*50 
O'SO 
roo 
075 
0^0 
O'áO 
0*50 
roo 
2^00 
m i it8 
0'50 
0'50 
0^0 
roo 
O'SO 
0'70 
0'56 2i8 
0*56 2(8 
O'SO 
0'56 2i8 
2'50 
1*10 
rso 
2'50 
2'10 
2'25 
O'Ti 
el kgmo. 
id. 
170 
rso 
no 
2*50 
S'OO 
rso 
2'S0 
roo 
Consu-
mo en 
un año. 
8 
4 
2 
60 
11 
18 
VIO 
125 
7 
52 
2 
3 
14 
15 
2 
4 
1 
2 
2 
41 
45 
11 
12 
13 
22 
109 
27 
153 
4 
12 
9 
56 
74 
8 
8 
80 
20 
78 
15 
13 
Sierras de aire con muletas y ca-
billas ó sean braceras. ... id. 
Id . de armazones ó sean de mano 
grandes ... id. 
Tenazas de boca de cangrejo ... i d . 
I d . para brocas ... id . 
Id . calzadas de acero para cortar re-
maches .•• id . 
Id. de carpinteros . . . id . 
Id . zuncheras id . 
I d . de uña, cubo ó tubu ,.. id . 
Tornillos de rama ó antenallas ... i d . 
Lote núm. 3. 
Escofinas tablas basl íirdas de distin-
ciones dimensiones .. Unidad. 
I d . id. musas de id. id. ... i d . 
Id . medias cañas bastardas de id. id. i d . 
id. 
i d . 
id . 
I d . id. musas de id . id. 
Limas cuadradas bastardas de id, id. 
I d . id. musas de id. id . 
I d . cuchillas bastardas de id. id. ... id. 
Id . id. musas de id. id. ... id. 
Id . medias cañas bastardas de id. id ; i d . 
I d . id, muías de id. id. ... id. 
Id. i-edondas bastardas de id. id . . . . id. 
i d . id. musas de id. id. i d . 
Id . tablas bastardas de id. id i d . 
Id, id. musas do Id. id. id . 
Id, triangulares bastardas ... id. 
Id. id. musas do id . id. ... id . 
Lote núm. 4. 
Aguantadores ó sufrideras de hierro. Unidad. 
Martillos de acero sartido?. 
Id de estaño 
id. 
id. 
Id. de hierro de bola 
Id. de id. de fragua 
Machos de id. para fragua 
Mandarrias de id . 
Mazas do id. 
Palaustres ó paletas para albañiles. 
Picos con corte 
Pié de cabra do hierro batido 
Palas de hierro cuadradas y enca-
badas 
I d . de id. de punta ó id. 
Picos de hierro ordinarios y enca-
bados para labrar piedra, pero de 
4 kilógramoa 
I d . con martillo 
Punzones ó grane tes de acero 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id, 
id, 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. Zapapicos 
Lote núm, 5, 
Fraguas de distintas dimensiones con 
fuelles ... Unidad. 
Fuelles de fraguas grandes de cuero 
surtidos » 
Id . de id . (de cuero surtido para fra-
gua de campaña) 
Piedras de amolar de Ubrique, de 
vuelta de 82 G\XÚ. á 1 metro diá-
metro 
Id . id . inglesas, de vuelta de las 
mismas dimensiones 
Id. de id. ordinarias, de vuelta de 
iguales dimensiones 
Piedras de sentar filo, surtidas 
Tornillos de banco (de 15 á 16 qm 
de boca 
id, 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
S'OO 
3'00 
S'OO 
3'00 
1'50 
1'50 
2'00 
2l00 
rso 
0'00 4 ^ ^ 
cada mpn > 
id. s 
0l00 618 S 
cada mnu > 
id. ) 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
0'58 el kgmo. 
2'50 
ros 
el kgmo. 
l'SO 
rso 
0'6S 
el kgmo. 
id . 
id . 
reo 
á'OO 
O'SS 
el kgmo. 
l'SO 
1*50 
4'00 
S'OO 
3'00 
el kgmo. 
3'7S 
100'00 
3S'00 
2O,0O 
SO'OO 
SO'OO 
SO'OO 
2'00 
s 
1 
5 
4 
3 
1 
9 
18 
43 
10 
56 
18 
2 
1 
344 
156 
32 
17 
781 
136 
85 
41 
53 
45 
4 
28 
71 
80 
23 
47 
3 
6 
100 
328 
122 
45 
24 
12 
id. 
el kgmo. 
24 
2 
35 
80 Id . de id . (de 12 á 14 qm do id.) ... i d . 
Id . de id. (de 9 á 12 id. id.) .,, i d . 
Torniquetes de hirro batido . . . i d . 
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M O D E L O D E P R O P O S I C I O N , 
D. N . N. , vecino de , en propia y esclusiva repre-
sentación ó á nombre de , para loque se halla de-
bidamente autorizado, hace presente: que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones para la subasta del suministro de las herramien-
tas que puedan necesitarse en el Arsenal de Cavite durante dos años, 
se compromete á suministrar los correspondientes al lote núm ó 
á los lotes números con estricta sujeción á dicho pliego d i 
condiciones y á los precios marcados como tipos ó con la rebaj* 
de (se espresarán en letra) . 
Fecha y firma del proponente. 
Es oo}>i&.-~Melchor OnloTiez. ^ 
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SKORETARIA DÉ L A J U N T A D E ALMONEDAS 
D Ü i . V A D M I N I S T R A C I O N C J V Í L . 
Por decreto d«l ílino. Sr. Director general de Auiuinistraciou Civil, 
so afeará :í pública subasta el anieudo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de redes de la provincia da lá Union, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1,101 pesos anuales ó sean 3,303 pesos en 
el trienio, y con sujeción ái pliego de con.iiciouea que se inserta 
á fíominaaciou. El acto del remate teñi rá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la misma Administración, en la casa que ocupa calle 
Real de Intramuros núm. 7, el dia 30 de Julio próximo venidero á las 
diez en punto de su mañana. Los que quieran hacer proposiciones 
las presentarán per escrito, entendidas en papel del sello tercero, coa 
la garantía correspondiente, en la forma acostumbrada, en el dia, 
hora j lugar arriba designados para su remate. 
Binonlo 14 de Junio de 1875.—Félix Dujua. 
DIRECCIÓN GKNRRAL DE LÁ ADMINISTRACIÓN CIVIL DE FILIPINAS.—Pliego 
de condiciones para el arriendo del arbitrio de la matanza y l im-
pieza d? reses en las provincias de este Archipiélago, aprobado por 
la Junta Dii-ectivct de Adaiiaistraeion Local en 11 de Abñl de 1863, 
y por Superior decreto de 18 del mismo mes y año, con la adición 
que prericne ¡l Superior decreto de 16 de Enero de 1871. 
1. a S» arrienda por el término de tres años el arbitrio de la ma-
tanza y limpieza <le reses de la provincia de la Union, bajo el 
tipo «n progresión asoendente do 1,101 pesos anuales, ó sean 3303 
pesos en el trienio. 
2. A Las proposiciones se presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
en pliego oerrado, con arreglo al modelo adjunto, ospresando cen la 
mayor claridad en letra y número ia cantidad ofrecida. A l piiego de la 
proposición se acompañará precisamente por separado, el documento 
qua acredite haber depositado el proponento en el Banco Español 
Filipino ó Caja de Depósitos de ia Tesorería general de Hacienda 
pública, la cantidad da 165 pesos 15 omos., sin cayos indispensablas 
requisitos no sjrá válida la proposición. 
Si al ab;-irse ios pdsgos rasultisan dos ó mas proposicioaes igua-
les, contsuion.lo todas ellaé la mayor ventaja ofrecida, se abrirá lici-
tación verbii eátre ios ,uioore,s de las mismas por espacio de diez mi-
nutos, transcucridos los cuales se a i judicará el servicio al mejor pos-
tor. Ea el caso de no querer ios postores mejorar verbalmeatc sus 
posturas, aá h i rá la aiijadicacion al autor del piiego que se halle 
señalado con el número ordinal mas bajo. 
4. " Coa arreg o al arti mío 8.° da la instrucción aprobada por S. M . 
en tleal ór ieu de 'Í-J da Agosto de 1858, sobre contratos públicos, 
quejan abolidas las mejdí'as del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por esta órden tiendan á turbar la legítima adquisición de 
uua contrata con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia del 
Eatado. 
5. * Los documentos do depósito se devolverán á sus respectivos 
dueños, terminada qne sea ta subasta, á escepcion del correspon-
diente á l i prb^sicion a imitida, el cual se endosará en el acto por el 
romitants á favor de esta Dirección geaeral. 
6.1 El remítante bbdirá prostar dentro da los diez dias siguientes 
al de la aijadicacion dal «orWcio, la fianza correspondiente, euyo valor 
se\ igual al d ^ a i diez pifp ciento del importa total del arriendo, á 
satisfacción de la Du-ejcíi'ó'n goneral do Administración Civil cuando 
se constitu/a eu Mauii.i ó del Gefe de la provinaia cuando el 
resultado de la sub ista tjog-v lagar en ella, ija íiaaza deberá ser 
precis^moata hipot¡caria y de niaguna manera personal, pudiendo 
constituirla en mata ico él Banco Español Filipino ó Caja de 
Dapósito.s da la Tasoracít general de Hacienda pública, cuando^ la 
adjudicación se verifique aíi esta Capital, y en la Administración 
de BUpiencU pública camdo lo sea on ia provincia. Si la fianza 
se prestase en fine us, solo ÍO admitirán estas por la mitad de su valor 
iatríiueco, y en Minila s-s á i rjoonocidns y valora las por la inspec-
ción gjneral de Obrts P¡ibUo;is, registradas sua oscrituras on el oficio 
do hipótesis y b i s t i n t í a l i s por el Sr. Fiscal de la Nación. En pro-
vincias e! Grefá do olla cnidara bajo su íiaica responsabilidad de 
qno las fiacas que se pi-js nten parala fianza llenen cumplidamente 
su objeto. Sin estas cirennstancias no serán aceptadas de ningún modo 
por la Dirección de! r uno, tai* fincas do tabla y las da caña y ñipa, así 
éoinolas acomne^ del Binoo Español Filipino, no serán admitidas para 
fianza en manera alguna. 
7.a Toda duda quoi pueda suscitarse en el acto del remate ae 
resolverá por lo que provenga al efecto la ftaal Instrucción de 
27 de Febrero de 1852, 
B.n En é\ término de cinco dias después que se hubiere noti-
fioado al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otor-
garse la correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza 
ostipulfda, y con renunciado las leyesen su favor para en el caso 
de que hubiera qu-3 proci)der contra él; mas si so resistiese á hacerse 
eargo del servicio, ó se negare á otorgar la escritura, quedará su-
gcto á lo que previen) la Real Instrucción de subastas ya citada 
de 27 de Febrero da 1852, que á la letra és eomo signe:— 
"Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar 
para el otorgamiento da la escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
en el término que Sé señale, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta reclamficion 
serán: Primero. Qae se celebre nuovo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primera al segundo. 
Segundo: Que satisfaga también aquel los perjuicios qúc hubiere 
reuibido ei Estado úol la demora del servicio. Para, cubrir ©ufas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de la swbasta 
y aun se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. N© presentándose proposición 
admisible para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio dei primer rematante.—Una vae 
otorgada la escritura, se devolverá al contratista el doenmento de 
depósito, á no ser que esta forme parte de la fianza. 
'.'.a La cantidad en que se remato y apruebe el arriendo se abonará 
precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados. 
En el caso de incumplimiento de este artículo, d contratista perderá 
la ñahzá, entendiéndose PU incumplimiento transcurridos los primeros 
ocho diag en que debe hacerse el pago adelantado de la mensualidnd, 
abonando su importe la fianza y debiendo esta ser repuesta por dicho 
contratista si consistiese en metálico, en el improrogable término de 
quince dias y de no verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bases 
establecidas en la regla 5.a de la Real Instrucción de 27 da Febrero 
de 1862, citada ya en condiciones anteriores. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde d ñia siguiente al 
en que se comunique al contratista la órden al efecto por el Gafe da la 
provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á monas que caicas agenas á su voluntad y bas-
tfttrtes á juicio de esta Dirección génerál lo Tuctiviisen. 
11. El contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en la tarifa couBiguada en aste pliego, bajo ia multa de 
diez pesos, que se exigirán en el papel correspondiente por «1 Gefe 
de la pravincia. La primera vez que el contratista falte á e s t a c e n -
dicion pagará los diez pesos de mult^.; la segunda falta será cas-
tigada con cien pesos, y la tercera con la reacif-ion (iel contrato bajo 
au responsabilidad, y con arreglo á lo prevenido cií el att. 5 . ° de 
la Real Instrucción mencionada, hin perjuicio de pasar el antece-
dente al Juzgado respectivo para lo- efectos á que haya lugar en 
jnsticia. 
12. La autorida i da la provincia, loa Gobernadorcilios y minia-
tros de justicia da ios pusbloP, harán respetar al asentista como i % -
presentantn de la Administración, prestánlole cuantos auxilios 
pae ¡a necesitar para lucor efectiva la cobranza del impuesto, da-
hiau lo facilitarle ol primero una copia autoi izada de asta? condicionas. 
lo . Si el contratista, por negligencia ó mala fé. oiere lugar á im-
posición de maltas y no las sitisfacieso á las veinticuatro horas de 
ser requerido á ello, se abonarán tornando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
14. El asentista deberá tener en toJos los pueblos sus camarines 
de matanza ó mataderos, provistos de todo lo necesario para dejar 
perfoGtamsnto limpia la rés. 
15. Los ganaderos serán admitidos á la nutanza de sus reses 
por órden de hntigaedad do fachas on su pcesentucion, y cual-
quiera queja que liabie&g por falta á esta pire ven citíit] se decidirá 
en el acto por el Juez de ganados .leí pueblo, que debe asistir 
diariamente al acto de matanza, mediante una breve averiguación 
que haga sobro la llegad i de la res ó reses del reclamante. 
16. El asentista cobrará por cada cabeza de carabao que mate 
cualquier particular, cuatro reales fuertes y el cuero; porcada res 
vacuna tres reales y el cuero, y por cada cerdo eos reales; debiendo 
estar sujeto dicho asentista, en lo relativo á carabaos y reses va-
cunas, á lo que previenen las disposiciones c;mprendidas en el 
Capitulo 3." del Reglamento para la marcación, venta y matanza 
del ganado mayor, aprobado por Boal órden de 19 de Agosto de 
1862, mandad:) cumplir por Superior Decreto de 20 de Noviembre 
siguiente, y publicado en la Qaceta oficial u.0 279 de 3 de Diciem-
bre dei mismo año, cuyo Capítulo 3.° del cittdo Reglamento se 
inserta á continuación pura el debido conocimiento. 
C A P I T U L O 3.» 
De la matanza de ganados. 
A r t O m o ' ^ Lo maivlndo cu los artículos 0 . ° y 7.0 , respecto 
á podarse eoraprender varios animales en un solo documento, se 
entiende, por reglá general, solo para su conservación, pues g¡ 
la trasmisión de lo^ mismos fuero con destino á la matanza y 
consumo, cada animal Kerá presentado en el matadero con un 
documento. 
Cuando viniere una partida de ganado ron destino esolusivo á 
la matanza en. esta Capital, solo en e>te caso podrán ser com-
prendidas dos ó mas r^ seS en un documento; pero si no «e mataren 
todas á ln voz, el Veedor del mata-loro público hará la anotación 
correspondiente bajo su responsabilidad, al dorso del documento, 
de cada una qne se fuere matando, con espresion detallada de 
sus marcas. 
Artículo '24, Serán remitidos los documentos, en uno y otro 
c.'iso diariam-nto en Manila y seraanalmente en las provincias, á 
los Gf fes respectivos do ellas} con una relación de las reses ma-
tadas, á \&k cuales haguo referencia los documentos. Cuando en 
Manila no hubiesen sido muertas to las las reses comprendidas en 
nú doenmont;). se hará mención del nombre del traficante ó gana-
dero en onyo poder queda este, quien deberá presentarlo en el 
término de quince dias pura que le sea recogido y se le espida otro 
correspondiente á la res ó roses aun vivas de las que mencione aquel. 
Artículo "25. Se prohibe la matanza do carabaos, machos ó 
fiambras. qiW sean úli'cs á la agricultura. 
Cuando alguno se inutilizare por cualquier accidente ó por vejez 
dtbefá el du^ño preseotAfio en el Tribunal del pueblo, para que 
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el Juez Je ganados y Gobernadorcillo, con testigos acompañados, 
autoricen la matanza y venta de la carne de la res, sino fnere estt 
inconveniente i la salud pública. Cuando el dueño del cr-raKo inú-
t i l no lo pudiese conducir frente al Tribunal del pueblo, dnrá parte 
al Juez de ganados quien, de acuerdo con el Gobernadorcillo, dispon-
drán el reconocimiento como mejor pueda hacerse, y siempre con 
publicidad. En todo caso, y recogiendo el documeuto de propie-
dad, darán al dueño del carabao una papeleta que acredite ;a au-
torización para matnrlo, y la cual neganín siempre que no huya 
bastante motivo pma d» clararlo inútil. 
Los carabaos cimanvuejs ó monteses qno fueren cazados, serán 
con preferencia amansa:lo.s fpara el trabajo; mas en el caso de des-
tinarlos al consumo loa q»o ios cogieren, darán precisamente cono-
oimiento al (jobernadorcillo y Juez de ganados, que nocirán auto-
rizar la matanza con publicidad. 
Los contraventores á esto articulo pagarán una multa de qnince 
á Teinticinco pesos, la mitad en papel y la otra mitíid on diltero 
para los aprehensores y denunciador. En caso de insoivencia, su-
frirán un dia de trabajos públicos por cada medio poso que no 
paguen. 
Artículo 26. Se prohibe hasta nueva disposicon la matanza de 
reses vacunas hembras, ni aun bajo los conocidos pretestos <ie que 
gon estériles, machorras ó viejas, á no ser en provecho esclusivo 
de sos dueños, en cuyo caso pedirán estos la competente autori-
zación al Gobernadorcillo y Juez de ganados, quienes se cerciorarán 
ant-s de que la res es vieja, estéril ó se halla inútil, negando la 
autorización para matarla sinó mediare alguna de estas circuns-
tancias. Cuamio se presenten de esta» cu el matadero de Manila, 
será neceaaria autoriz icion del Corregidor, prévio reconocimiento, 
público por peritos. 
Lea coutraventores t/íigarán la misma multa marcada en el ar-
artícu'o anterior, y con la aplicación repetida. i 
Artículo 27. Los Jueces de ganados de los pueblos son loe en-
cargados ile vigilar en los mataderos el cumplimiento de los cuatro 
artímlos que precodesi, y serán casligados con las mismas penas 
que Lis Lofraotores si por au cu-lpá ó. descuido se faltare á ellos. 
En Manila lo será el Veedor. 
17. No se permite matar res alguna cuya propiedad ó legí-
tima procedencia no se aoredito por el interesado con el documento 
de que tratan loa párrafos primero y segundo del art. I.0 Cap. 1.° 
del Raglamento sobro traami ion de la propiedad de! ganado mayor 
ña marcación y matanza para el consumo, aprobado por la Real 
órd«n citada en la anterior condición de este pliego. 
13. E l contratista, bajo la multa de dos pesos, no podrá i m -
pedir q i M se m ' ten res)8 on todos los pueb'os de la comprensión 
de su contrata, con tal que se sugetrn los mataderos ó matarifes 
á las condiciones establecidas, y á lo-? derechos del arriendo. 
19. No podrá matarse ros alguna en otro sitio qne en líos 
destinados ai efv/otb en todos los pueblos por el asentista: á los 
que lo verifiquen clan lestinamente, ó fuera de loe sitios referidos, 
so le.-j impondrán derechos dobles á beneficio del asentista en la 
forma siguiente.—Un peso y el ouuro por cada res de caraba oí 
HQIH real os y ol cuero por cada res vacuna, y cuatro reales po.i 
cacU cerdo; si habiess ocultado los cueros, abonará cuatro roules 
por cuda uno. 
'¿0. L \ autoridad i].*, la provincia del modo que jnzgue mas con-
veliente y oportuno, cuidará de dar á este, pliego de condicionas toda 
U publicidad necesaria, á fin de qne nadie alegue ignorancia. 
á l . No se entendei'á válido el contrato hasta que recaiga en él 
>ft aprobt'jioa del Excmo. Sr, Superintmdente del ramn. 
'22. áin perjuicio de obligarse á la observancia do los bandos, 
quíída sujfto el contratista á las disf osiciones de policía y ornato 
púb ioo qu i 'e comunique la autoridad, siempre que no estén en 
contravención con las c áusu'a^ de este contrato, en cuyo caso podrá 
repro.-icnUr cu forma legal lo qfté á su derecho convenga. 
23. íín vista d é l o preceptuado en la Real órden de 18 de Octu-
bre da 1858, los répreseatanfcéa de IM Propios y Arbitrios se reservan 
el derecho tic rescindir este contrato, si así conviniese á sus intere-
se, previa U indemnización que marcan la? leyes. 
'¿4¡. El contratista es la persona legal y directamente obligada, 
rodrá, si acaso 1« convinijre^subarrendar el arbitrio, pero entendién-
dose siempre que la Admimstración no contrae compromiso alguno 
con loa subarrandadores, pues qué de todos los perjuieios qno por 
tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será responsable única y 
diractamantq el contratista. Los subarrendadores quedan sugetos n i 
tuero^ coman, porque su contrato s una obligación particular y de 
ínteres puramente priva lo. Tanto el contratista como los subarren-
dadores y co.uÍRioaados que nombre, deberán proveerse do los cor-
respoudirmt'ís t i t i los , facilihmlo aqúel una relación nominal al Gsfe 
de IA provi.nia ^ara que p~ir na conducto sean solicitados. 
25. Los gastos de (á subasta y los que se originen ea el (ftorga-
miento de la üs-ritura, iisí como Ins de las copias y testimonios que 
«ea necesario sacar, sppán de cuenta del rematante. 
20. Cuando la fianza consista en fincan, además de lo establecido 
ne la condición 6.a, deberá acompañarle por duplicado el plano de la 
posición de la finca ó fincas quo se hipotequen cemo fianza. 
•27. Ooalquiera cuestión que se suscite sobre el cumplimiento 
de e t^e contrato, se resolverá por la via contencioso-administra-
tiva. 
Maml* 10 de Junio de 1875.—EÍ Qefe de la Sccc;on de Gober-
nación, Abelardo Villar albo. 
Condiciones especiales de este contrato. 
El asentista deberá tener comisionados especiales que provistos de 
una marca uniforme, sellen todas las pieles de las reses que fe 
maten, á fin de evitar por este medio la matanza clandestina; pues 
las pic'es que so encuentren sin este requisito, podrán tanto el con-
tratista como sus comisionados decomisarlas, dando cuenta á la auto-
ridad local de la provincia, con el nombre de la perfona á quien 
pertenezcan [as pieles decomisadas ó del dmño de la casa denos 
éstas se hallen, para cuya diligencia irá acompañado del Gobernador-
cilio del pueblo ó persona que le represente, á fin de que dtcha 
autoridad 'ocal de la provincia imponga al defraudador por pri-
meiu vea íu multa de cinco pesos en papel compettnte y doble 
gi reincidiere, qno ;;uido á beneficio del asentista las pifies deco-
misadas; si la denuncia hiciere por particulares ágenos á la con-
fratn, el denunciador tendrá opción á la mitad del importe de las 
piólas decomisadns y v-ndidas en conciesto público, quedando !s-
otra niit;i • á benefii io de les fondos locales. 
El contratreta, al caducar su contiata, entregará en la Cafa Gc-
bierno de la provincia todas las marcas que hayan peividoy obren 
en su poder ó en el de los comisionado», las cuales serán inu-
tiliza dns á su presencia. 
CfÁUSULA AUICIONAT,. 
La fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoro pú-
blico de I.a .'misión do do.'-cieutos millones de escudos de 28 de Octubre 
d8l868, admitiéndose por •-•u valor nomini.l como metálico, en armonía 
con lo dispuesto fu Superior Decreto de 20 do Febrero de 1874. 
'MODULO DK PROPOSICIÓN. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por el término 
de el arriendo de los derechos de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de por la cantidad de pesos 
(Pesos...) anuales, y con entera sugecion al pliego de condiciones pu-
blicado en el núm .. de la Qaceta del dia del que me he enterado 
debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en la cantidad de 165 pesos 15 céntimo». 
Fecha y firma. 
Es copia, Dujua. 
SECRETARIA D E L A JUNTA DE I lUALES ALMONEDAS. 
E l "20 del actual, á las diez de la mañana, se subastará ante la Junta 
do Almonedas de esta Capital que se constituirá en los Estrados de la 
Dirección general de Hacienda, el servicio sobre impresión y venta 
del Almanaque Civil de estas Islas, conespondiente á los años de 
1876, 77 y 78, sobre el tipo de cinco rail ciento treinta y dos pesos 
cincuenta y siete céntimos, y con sujeción al pliego de condiciones quo 
se halla de manifiesto en esta Secivtarín, calle de S. Jacinto níim. 53. 
Las proposiciones se presentarán en tdiegos cerrados, estendidas en 
papel del sello tercero, y acompañadas de la suficiente garantía, en «1 
dia, hora y lugar citados. 
Manila 2 de Julio de 1 $75.— Fiauci-iw Hernández y Fajarnés. 3 
E l 30 del actual, á las diez en punto de su mañana, se 
subastará ante la Junta do Almonedas de esta Capital que se cons-
tituirá en los Estrados de la Dirección general de Hacienda, y 
ante la subalterna de la provincia de Camarines, el servicio sobre re-
paración de la cara Administración de Hacienda pública de dicha pro-
vincia, sobre el tipo de doce mil quinientos ocho pesos, y con sn-
gecion al pliego de condioiones que so baila de manifiesto en eita 
Secretaría, calic de S. Jacinto núm. 58. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, estendidas 
en papel del sello tercero, y acompañadas de la correspondiente ga-
rantía-, en el dia, hora y lueares citados. 
Manila 2 de Julio de IR75.— Francisco Hernández y Fajarnés. 8 
ESCURLA N O R M A L DE MAESTROS DE INSTRUOOTON" 
P R I M A R I A . 
Debiendo tet;er lugar en este establecimiento los 
exámenes para obtener títalos do Ayudante de maestro 
k?§ dias 15 y 16 del corriente, n las 10 de la mañana, 
se anuncia al público á fin <le qun llegue á conocimiento 
de los jóvenes que hubiesen presentado instancias en 
solicitud 'ie ex raen. 
Vornará el eximen sobre las asignaturas siguientes: 
Do trina cristiana. Religión é Historia sagrada, escri-
tura, lectura y ejercicios de gramática castellana, Mem 
ue aritmética, principios de geografía é historia de 
España. 
Manila 2 ¡e Julio de 1875. —Alejandro NavaL 2 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
ESTANCADAS DE F I L I P I N A S . 
De orden Superior, el 7.° Sorteo de la Lotería 
Filipina del presente año, tendrá lugar en los 
Estrados de la Administración Central de Rentas 
Estancadas, sita en la calle de Anloague del pueblo 
de Binondo, el dia 7 del corriente, á las ocho en 
punto de su mañana. 
Manila 1.° de Julio de 1875.—P. 1. Valentín Mel-
gar. 
A D M I N I S T R A C I O N DE H A C I E N D A PUBLICA 
DE L A P R O V I N C I A DE M A N I L A . 
La Administración de Hacienda Pública de esta 
Capital hace saber a los Síes, qué tengan apartados 
billetes de la lotería en esta Tercena, se sirvan pa-
sar á recogerlos tres dias antes del en que tenga 
lugar el Sorteo, entendiéndose que c'e no verificarlo 
en el termino que se señala, no ha lugar á recia-
macioa alguna. 
Manila 1.° de Julio de ISlb.—Zavah. 
7.a SECCION. 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
Por providoncia de 28 del actual, dictada al fóleo 380 del juicio 
de concurso necesario de Doña María Bárbara Padilla, por el Sr. A l -
calde mayor y Juez de primera instancia del Distrito de Binondo 
y Capital de Manila, se cita á los Sres. acreedores de ia misma 
Doña María, ausentes de esta indicada Capital, para la Junta ge-
neral de acreedores, quo se remiirá en los Entrados del Juzgado 
del espresado Distrito el 80 de Julio próximo venidero álas diez 
de sa mañana, previa presidencia del enunciado Sr. Juez, y se hace 
saber préviamente á los indicados acreedores, quo los que üu 
asistan á diclio acto se tendrán por conformes con lo que acuerden 
los que asistieren, sea cual fuere el numero de (Stos. Y en oum-
.plimiento con lo mandado en la repetida providencia, lo ponj.:o en 
conocimiento del público y de los mencionados acreedores ausente,-. 
Oficio de mi cargo del referido Juzgado á treinta <ie Junio di-
mil ochocientos setenta y cinco.—Brígido Lim. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito do Bitondi,. 
recaiiá en la causa núm. 4886 que se iastraye en dicha Alcaldía; 
coatra Teodoia Oliuares por incendio, so cita y emplaza por medñ 
de ¡a Gaceta oficiala D. francisco Puentes, avocindaco en. el pue-
blo de Biuangouan, y en el dia se encuentra en esta Capital, para 
quo en el término de nuevo dias contados desde la primera inser-
ción de la presente citación en dicho periódico, comparezca en dicha 
Alcaldía mayor con el fin de prestar declaración en la referid:) 
causa. Y para que llegue á noticia del citado Pusntea y no puedn 
alegar ignorancia se fija la presente. 
Binondo y Escribanía de mi cargo á 1." de Judo de 1875.— 
Brigido Lim. '¿ 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor Juez de primera instancia 
de este Distrito, dictada el 30 de Junio último, se ha declarado en 
concurso necesario la testamentaria del finado D. José de Aguiire. 
señalándose el día 30 del que rige, entre 10 y 11 de su mañana, para 
la Junta de acreedores que se celebrará en los Estados ¡iel Juzgado 
de dicho distrito. Lo que en cumplimiento de la mencionada providen-
cia se publica en la Gaceta, para que todos los acreedores de la citada 
testamentaría concurran cu la hora, fecha y lugares indicados. 
Uinondo y oficio de mi cargo á 2 de Julio de \ 815.—Gregorio fíoqus. 
E S C R I B A N I A D E L D I S T R I T O D E B I N O N D O , 
Por providencia del Sr. Juez de dicho Distrito ss cita y ein-
plazi al procesado Franeisco Ldntierro y al fiidor de esto Tran-
quilino de Jesús, para que en el término de nueve dias contados 
desde esta fecha se presentan en este Juzg-ido para notificarlas 
de la ejecutoria recaída en la causa núm. 4140 seguida contra ni 
mismo por hurto, en la inteligencia quo de no hacerlo se Ies pa-
rar,! n los perjuicios qu9 en derecho hubiere lugar. 
' Binondo y oficio de mi d i g o ú 1. 0 do Juliode 1875.- Gicjorio Boque. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito do Binondo 
dictada en U causa nú-n. 4373 contra Fernando Martin, por le-
siones, se cita, llama y emplaza al ofendido Salvador Aralar, na-
tural y vecino de Biaaugonan para que por el término de nueve 
dias contados desde esta fecha se presente en este Juzgado para 
prestar su declaración en la referida causa, apercibido que de no 
verificarlo le p i ra rán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Binondo y Escribanía de mi cargo á 30 de Junio de 1875,— 
Gregorio Roque. ' 2 
DISTRITO t )E BENGÚET. 
Novedades desde el dia 30 del anterior hasta la fecha. 
Salud publica.—Bastante buena. He recorrido al-
gunos pueblos para mejoras higiénicas y el vacunador 
general estieiule por todos ellos ia vacuna. 
Cosechas. — Los naturales se dedican á la siembra 
del tabaco, y los cristianos ce la Cabecera y de Ga-
liano, continúan sembrando café, cacao y algodón. 
Obras pühlicas.—Ha empezado la c onstiuccion de 
la nueva Iglesia de esta Cabecera. 
Continúan nuevas obras en el Cuartel y el Tribunal. 
Se suspendieron las ^e Galiano por ser época de 
la siembra. 
Agricultura. - Continúan mejorando este ramo, me-
diante las plantaciones de cafe, cacao y algodón. 
HecJios ó accidentes varios. Ninguno. 
Ptecios corrientes de mercado. 
Patatas, 6 rs. arroba; habichuelas, 2 pesos cavan; 
mais?, 1 peso id.; arroz, 2 pesos id. 
ORO. Común y siieio, S posos onza; id . en polvo 
8 pesos id. ; limpio, 10 p sos i i . ; de Ludab, 32 pe- o?. 
Temperatura. 
Termómetro Reamur, 18° 50 sobre cero. Aneroide, 
7ó 19 viento Sur y aguas. 
La Trinidad 7 de Junio de 1^ ,7^ .— Manuel Scheld-
nager. 
DISTRITO DE SAMAR 
Novedades desde el dia 17 al de la fecha. 
Salud pública. Buena. 
Cosechas. KIn esta Cabecera y en ios puebios in-
mediatos continúan en la siembra del palay. En l"S 
demás (le.i Distrito .signen en ia siega 'el mismo 
grano. 
Obras públtéasi Se ocupan ios polistas en la re-
composición fie los Tribunales y demás edificios pú-
blicos y caminos as: como en la construcción de 
Escuelas. 
Hechos ó accidentes varios A las once de !a ma-
ñana df-i 19 del actúa i se sintió on esta Cabecera 
un fuerte temblor de tierra oscilatorio, qué no oca-
sionó sin embargo desgracia alguna, 
Gatbalogáu 24 de Mayo de 1,87-5. - Juan Sierra. 
T E L É U R A b m -tóS j.'AOÍ'- r s CISINTIÍAL. 
Observaciones atmosféricas verileadas á ¡as doce d-el dia 3 de ,/uho 
de 1875. 
i -mvro 
UK L i . OBSKK y 
iíSTADO DEí, 
V ACION. 
Manila 
Oavilc • 
ivcstinga 
Corregidor.... 
Calatulja — 
l.ip. . ...... 
Batangas 
f a a l . ..: 
P. Santiago . 
B atacan . . . . 
BacoVr 
Tariat 
Lingajen 
C Bolinao ,. 
Dagupan. 
Femando . 
Canden . 
Vigan . . . 
Laoa¿ . 
Manila 3 
CIELO. 
Acelajado. 
Uesj) ojudo. 
Aceinjadv). 
1) 8¡fj ido 
Ku' la io 
id. 
ia, 
id. 
id. 
Di Spejudo. 
A'-elaj ido. 
Despej ido. 
Acelajado, 
Despejado. 
id. 
Acelnj-ido. 
id. 
C litro. 
Nublado, 
du Judo 
O. flojo. 
SO. ¡il. 
N. id. 
N. galeno. 
O. flojo. 
S. fr.-sco. 
O. flojo. 
SO. fresco. 
O. friísuo. 
iS. f'iesouitó. 
E. flojo. 
calma. 
NO. 1'esquito. 
SE. flojo. 
S. fresduito. 
SO. gueiio. 
Calma. 
id, 
id. 
1875.—El Go 
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Sceo. 
i i lleno 
llúmcJo, 
id . 
id. 
id. 
•Seco. 
Húmedo, 
lícgubr. 
Sépo. 
id. 
Bueno. 
Seco. 
Aigohú. 
Bnenu, 
id. 
Húmedo. 
id. 
id. 
ít) de SGi'V 
760 
758'00 
751."00 
75600 
763'95 
764'50 
765'15 
756'20 
77'00 
759:45 
77,20 
775*00 
770*00 
757-00 
77000 
745"00 
752!00 
77'20 
77'75 
Icio-, S. 
•xroo 
29'60 
28'00 
30"00 
3 2'00 
^l'OO 
29-00 
30;25 
3100 
29,28 
31'00 
ao'oo 
31'ó0 
27'00 
29'')0 
30'00 
2 9'00 
3000 
28'50 
Real. 
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